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Debreczeni V árosi Sánház
jm ■»iwtüninilat ■■
Folyó szám 169. Telefon szám 646.
Ma kedden, 1915. évi márczius hó 2-án:
mérsékelt hely ár ahhal
MILLIÁRDOS 
KISASSZONY.
Operette 3 felvonásban. Franczia eszme után ir ta : Lindau Károly. Zenéjét szerzetté: Strauss József. F o rd íto tta : Mérei Adolf.
S Z E M É L Y E K
Szantlai Ross — — — — — — —
Betsy, leánya — — — — — — —
Povicska Nasa, Ross üzlettársa — — —
Bolesláv, Boklukovics herczeg — — —
Basaréti Barnabás, báró és kamarás, huszár
hadnagy
Véry Ákos, Ross titkára  — — — —
Feigenbaum Móricz, képkereskedő — —
Turteltaub Izidor, régiségkereskedő — —
Mimi — — — — — — — — —
Lakájok, inasok, szerb szolgáló. Betsy
Turay Antal 
Teleky Ilonka 
Ftiredy Ilonka 
Tihanyi Oszkár
Balázs Bálint 
D ’Arrigó Cornél 
Várnay László 
Kassay Károly 
Egyed Lenke 
barátnői, vendégek.
Ruzsay Rusi 
K. Levendovszky 
Lévay Pál 
Völgyi József 
Kőszegi Károly
Jen n y — -  — — — — — — -
Viktória — — — — — —
Ifjabb Kürtös Sándor — — — —
Jegyző — — _  — .
Vatson, to rna tanár és tánczm ester —
Ripey kisasszony föltaláló — — — — Rúzsai Jolán
Eszti, szobaleány — — — — — — Madasné
H arm at Évi, masamódlány —  — — — Szentgyörgyi Márta
Inas — — — — — — — — — Kolozsváry Albert
Történik manapság Budapesten. Ross hűvösvölgyi nyaralójában.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56B1L 
Támlásszék III . rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fül. Diák-jegy 32 fül. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
Helyárak:
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor.
Ü i  Előadás kezdete W\ órakor. ^
Folyó szám 160.161. Szerdán, 1915 márczius hó 3 -á n :  
T  JE±
Telefon ssám 646.
Délután 3 órakor rendkiv.- mérs. h e ly á rak k a l :
Szomorú játék 5 felvonásban.
Este fél nyolcz órakor mérnökeit he lyárakkal  ; 
Itt
ílibáb-utcza 7.
Vígjáték 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
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